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)1NCELADAS 
La mentira del cartero 
lodo el pueblo está esperando 
la llegada del cartero. 
En el dintel de las puertas 
sala el cariño a su encuentro. 
--Madres, novias, compañeras, 
alguno niña, dos viejos·· 
Hay una mocita loca, 
que sueña que vive el muerto, 
y aguarda siempre a lo pue1ta 
la llegoda del cortero. 
El cartero, .compasivo, 
para que tengo un consuelo, 
la entrega un sobre que lleva 
paro la loco, d ispuesto. 
Cuando el carh~ro se va, 
la loca se mete dentro 
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de la caso, ¡y en la cosa 
suena un surtidor de besos!... 
M. ALONSO SOMERA 
Al entrar en vigor el acuerdo angloitaliano, Londres 
reconoce 
espana 
SOLAR DE LIBERTAD 
E INDEPENDENCIA 
e ON ba:>tante frecuencia suele decirse que el pueblo e:ipafiol carece tle educa-
ción política. Esto, para 
nosotros, quiere expresar 
que no se le ha educado potiti-
c~m~nte; pero en modo alguno 
significa que esté huérfano de 
is~ntid.o polltico. Hay en nuestra 
historia un interregno. que se 
abre con el advenimiento de los 
Austrias al 1'rouo de .E:s!>afia, y 
se cancela con Isabel O. AICon-
8;> X~I Y la Regencia de .Marfa 
Cristma. en que el pue))lo ('.o;p:i-
601 sufre un eclipse ciu;i total 
d.e. ciudadanía. Sólo hay la cclo-
1101;1 POlllllar del Dos de .l\Iayo 
-ingno viril de una raza que 
padece, ¡:ero que JIO muere- y 
la revolución JJOUtica de 166~ 
~~r~il~1.aL4 el pueblo que a:.is~ 
~10 inc1ferente a las campafi.ls 
e Italia Y Flandes -en reaii-
d~d. ¡qué le iba al desmedrado 
ciadadano en aquellas absurdas 
~IDPresas religiosas!- y alborea-
~ 1 
un renacimiento polítlcoso; 
~ad qu~ ya no se detendría has-
. ernbar el régimen monár-
=~ico Y tlarse a edificar uno 
d e~o de libertad y Justicia. Des-
t e Restau1·ación hasta nues-ros d" · P? 1 t !s, el pueblo español el lag e arfado español, s~ ha ~gl­
IQo 0 revolueionariamcnte co-
Eur:ulzá 1~ingún otl'o pueblo de 
Para !>ª6· Solo nusla resiiste el y ng n. . 
de 1:nt~ de los Austrla:-;, :-..ntes con un dad nacionnl - Y aún 
cos-1º~ mismos Reyes Católl-
frenta e pueblo e!'lpañol se en-
co~ 1 bacc.on los Poderes Reales, za , 1ª8 ortes Y con Ja Noble-d;:ec~iefonsa de sus legítlmos 
La "• 
Parl institución democrática 
a11e1:?1entarla nació en nuestro 
rnocr¿trero auténticamente de-
los (ae ca. f2paña t'.s el pafs de 
Pedro ~1s llbcralisimos con Don 
ti Con .Cruel, con Don Jaime 
los re Q~stador. Muchas veces, 
Noble Yes, luchando contra la 
catác~ Y al lado del pueblo. El 
cia¡ de 1 • el ieruDeramento ra-te los a~~:f Pafioles no consien-
autonorn(a oEs des1>6tlcos a su 
'en.ido u . ,1 es~a.ñol, que ha 
del ~t q e vivir siempre dentro 
hl11oiec:~º· no ha P<ldido nunca. 
trlcta su Personallilad re.;-
dad ~ es decir, -~u individuali-
dioo. Es~!" .rantasmat ente Juri-
ias rub· . se quedro pai;,a las ra-
lllil los'~~ a~osajonas, que, co-
llueden tr on s en la selva, no 
da. El ca ansUar .mno ,en mana-
mos dlcJ SQ de Italia - ya lo he-
lln "ftas~º,,en otra ocasión- es 
CObro" · 0 hbtórico cuyo "re'. 
b 1ncurn'-- 1 · · !u italia ·- a tnlsmo pue-
do l>lazo no. A no muy difata-
~á confir:!iu~stra cfetncia i;e ve-
de ef"ct·1 ª ª· •:1 movimiento ~ va s l"d . nacional b 0 1 «r1dad inter-
~etarlado ~e~era,. pondrá. at pro-
re la rut d Pais hermano so-
Quena ª e su liberación f1 tilos d i · oles no · ec r que los es"a •o estam r .f . ;v -l>ortar r 1 os or ados para l.As dictad eg mrnes totalitarios 
llledida. Huras no nos vienen ~ 
'rotado t edrno,. vivido mucho Y o as esas expedenclns 
la C O N Q U 1 S T A D E ABISINIA 
iA.lerta, trab • a1a-
dores del mundo! 
PA RI S 
LOS DECREl'OS-LEYF.S DEL GO-
BlERNO NO AGRADAN AL SEC-
TOR l'ROLE'l'ARIO 
Los circulos pollt.icos hacen cá-
balas y pronósticos sobre lns posi-
bles consecuencias de lo. sltunclón 
creada con la promulgnclón de los 
decretos-leyes. 
Mientras los sectores derechistas 
npoyan nl Gobierno, al menos por 
ahora, aprovechándolo para sus 
planes, la reacción eutre la clnse 
proletaria y en los partidos neta-
mente izquierdistas aumenta con 
ritmo ecelerado. 
De:>pués de la repulsa de socia-
listas y comunistas, la n~titud de la. 
Confederación General drl Traba-
jo no deja lugar a dudas. y forzo-
samente ha de ser orlgen de se-
rlas preocupaciones p a r a los 
miembros del Gabinete. 
Se cree en genero.t que éste trata 
de ganar ttempo, nprovechnndo los 
plenos poderes, que expiran a fines 
· del corriente. El porvenir pollt.ico 
aparece muy confuso y se ~eran 
los acontecimientos con ansiedad. 
Desde luego. se coincide en que 
el Partido Socialista S . F. I. O. tie-
ne en sus manos la clnve de la sl-
tuaclon.- Fabra. 
A BURGOS 
Noticias de Henda.ya dicen que 
el secretarlo del Comité de No ln-
tervención, Hemmlng. llegó anoche 
a Burgos.- Fabra. 
LONDRES 
LA l'RENSA Y EL PACTO ANGLO-
lTALIANO 
La entra(la en vigor de los acuer-
dos angloitalianos, rubricados en . 
Romn el 16 de abril, es tema de los 
editoriales de algunos periódicos. 
El "Dail:v MaU" afirma. que el 
acontecimiento pane punto flnal a 
una s1tu3.cl6n falsa y lamentable 
]>Or todos conceptos. 
El "News Chronlcle" hace reser-
vas en cuanto a los resultados que 
se consigan con la entrada en vigor 
de los acuerdos. y pide que se apro-
ve.:hen estos momentos para solu-
cionar definitivamente el conntcto 
eop:u1ol.- Fabra. 
tf ELSINGFORS 
DL,IITE EL l\llNISTRO DE 
HACIENDA 
WASHINGTON 
ROOSEVELT SE INTERESA 
POU LOS JUDIOS 
En los dreulos blen informados 
se cree que el presidente Roosc-
velt no se con+entará con discu-
tir la cuestión judía con el emba-
jador de los Estados Unidos rn 
Berlin, sefl.or Wllson, sino que ln-
slstira en los tres puntos siguien-
tes: 
El silencio de Alemania sobre 
las notas de los Estados Unidos 
pidiendo el pago de las deudas de 
Austria, sobre la cuestión de los 
intereses norteamericanos en 'la 
Europa Central y Turqula, y so· 
bre la JWlltlca alemana en la 
América de Sur.- Fabra. 
JERUSALEN 
.... 
El ministro de Hncleoda, HolsU, SANGRIENTA COLISION ENTRE 
hn dlmitldo.-Fabra. 
ARAB~ Y J~DIOS 
ROMA 
iAVE. CESARJ, IMPERATOR! 
El embajador de la Oran Breta-
ña., lord Perth, ha ido esta maña-
na al Palacio Chlgi para notificar 
al Gobierno italiano el reconoci-
miento por e1 de Londres de la con-
quista italiana de Abisinia. 
Fué recibido inmediatamente 
por el conde Ciano. al que entrego 
las cartas credenciales, por las 
cuales el rey de Inglaterra le acre-
dita cerca del soberano italiano y 
emperador de Abisinia. 
Con motivo de los actos de sabo-
taje cometidos contra la Pipeline, 
se han impuesto multas colectivas 
a dos pueblos. 
· Cerca de Tulkarem ha sido ata-
cado un autobús por una banda ar-
mada, resultando muertos dos Ju-
dlos. 
Las tropas acudieron rá.pidamen-
te, entablándose combate. Después 
de una hora de lucha, los árabes se 
dispersaron, abandonando seis ca-
dáveres sobre el terreno.-Fabra. 
L· A N Z AS 
2 MILLONES DE ES PANOLES PAR-A El EXTERMINIO 
1 A 01iinión inglesa comenta con incontenida iruLtg11ació11 la frase, tonttsima y ridic1t-la, q11e se pone en boca del 
jefe mayor de nuestros fas-
clnerosos: "'.I'engo campos de 
concentración 'J)ara los dos nii-
llo11es de "rojos" que sobran en 
la zona "moscovita" 
Se trata de que, según ciertos 
informes diplomáticos, los ingle-
ses han pensado en el "Perdón 
general" entre los españoles pa-
ra que acabe la guerra 11 se es-
tablezca, "fpso facto" la paz mds 
venturosa ... A lo qne el cabeclUa 
rebelde ha contestado con esa 
sandea tan de calibre e imbe· 
cilldad. 
¿De dónde ha sacado ese tonto 
de capirote que impera sobre el 
terror de esa media Espaiia nues-
tra. que somos "rojos" y que ést11 
nuestra otra medta Espafl.a -és-
ta- es "moscovUa"? Y ¿de dón-
de va a sacar tanta piedra y tan-
to elemento para encerrarnos a 
todos? ... ¡Cuando decfamos nos-
otros que Fraw¡utnlandla e.s un 
infernal presidio, con cabos de 
vara 11 carceleros inquisidores! 
Mal riman esos furores torque-
madescos con la realidad de las 
cosas, pues cuando un tirano 
c11alqutera manda a todo el 11um-
do a la cdrcel es porque ve que 
la tierra se mueve bajo sus ptes 
11 no estd seguro ni de su propia 
sombra. 
Ya lo saben ustedes, lectores 
nuestros o no: Espafta serta mi 
penal -lo más seguro un cemen-
terio-- en manos de ese andró-
gino que es Franco. 
Porque, en verdad, no son dos 
mtllones nada más de espa11oles 
los que estamos contra el fran-
q1ttsmo, sino que somos muclws, 
pero que muchfsimos mds ... 
VIRIATO LLEGA, PROCEDENTE DE 
l'.IARRUECOS, gL RESIDEN-
TE GENERAL .UE FRANCIA 
Clano se mostró vivamente com-
placido por este acto, que pone fin 
a un periodo doloroso dé tensión 
entre los dos paises. ligados hasta 
entonces por una cordial amistad, 
PO LITICÁ NA Z 1 
El general Nogués, residente ge .. 
neral de Prancln en Marruecos, 
ha llegado a Parts esta mañana.-
F'abra. • 
que el prh;nitlvlsmo de otras ra-
zas, sin duda, necesita. Hay aqul, 
pues, sentido Político y una .al-
ta moral suclal que se traducen 
en noción clara de la responsa-
bilidad. Y esto es lo que hay que 
mantener y acrecentar, ~l t'S po-
sible. ¿ Cómo? Desenvolviendo 
una acción mancomunada de to-
dos los organismos sindicales, de 
todas las fuerzas poHticas, que 
den una sintesls, una tónica de 
las asJ>iraciones populares de li-
bertad, progreso y Justicia so-
chiles. Asl se afirma y se acre-
cienta la moral del pueblo. Toda 
actuadón partidista que preten-
da absorber, borrándolas, bs de-
más fisonomías ldeológicns, es in-
sensata actunclón que merece 
enérgico repudio, sanción severa. 
Este es el camino del fracaso de 
tollDs .y el éxito de ninr.11110. J:I 
único prrdominio que cabria Rd-
mltir -el de los aciutos- rs evi-
:v expreso a1 embajador la satls-
1'.acción del Gobierno ltallano.-
Fabra. 
dente que no puede ser monopo-
Jio de un sector, pues la Natura-
leza se ha encargado de bacer 
; muy' equitativo el reparto de la 
inteligencia, y los aciertos, como 
los errores, brotan en todas par-
tes. No hay más verdad que la 
verdad común; no hay más su-
Pi'emacla que la razón que a una 
todos defendemos. El enemigo 
que tenemos enfrente nos com-
bate sln distingos; no los csta-
blMcamos nosotros para comba-
tirlo a él. Sobre esfos firmes pi-
lares, la moral del pueblo se en-
sancha y crece, superando tran-
ces hasta la pnsecuc16n de la 
victoria. E..~ana es un rran pue-
blo, fuerte, original y digno que 
no ll.dmlte ominosos yugos tirá-
nicos; forja una moral de lucha, 
basada en la unidad de todas las 
fuettas proletarias, y marc·ha de-
cidido a la conquist• totnl de su 
soberanla. H it'er: lo nuestro, nuestro. Lo de España, de los cuatro 
• 
. 




Un hombre: D U R R U T 1 
Uno fecho: 2 O D E N O V .1 E M B R E 
Un pueblo: M,A O R 1 O 
Una organización: S. l. A. 
Un deber: VIVERES PARA MADRID 
CONTRIBUID CON S. l. A. EN ESTA CAMPANA 
S. B. A~ S. l. A. S. l. A. 1 
habla al pueb!o 
en el aniversario 
de DURRUTI 
Hay dos nom!Jres inseparables en la nueva historia que el pueblo 
español comenzó u escribir el 19 ác jullo: Madrid y Durrut1. Un hom-
IJre y un:l ciudad que se complementan para dar la imagen acabada 
de un pueblo. Un hombre y una ciudad que se erigen en símbolo, en 
lfüo histórico. 
¿Hubiera r~sistido Madrid sin Durrutl'? ¿Sin la. resistencia de 
Mndrld no habria cambiado, tal vez, todo el proceso de nuestra 
81li.;rra? 
1 No pretendemos contestarnos estas preguntas; nos basta con que 
los hombres reflexivos mediten sobre ellas. 
Durruti y Madrid fueron un dla. el centro de todas las miradas 
biSllllntcas; par los pasos de Durruti se contaban los latiáos del co-
rnzo:i de Esp.lfln: pot los días de Madrid se midió la tensión de nues-
tra angustia. y momentos hubo que hasta las horas de nuestra vida. 
Y Espaf'.m entera, toda. la España antifascista, debe a ambos el cu?to 
de (':;te rE>cordatorio. 
Muchos héroes queridos han ca!do ba!o las balas de la facción. 
Muchas ciudades admiradas han resistido al empuje mercenario; 
t>ero nadie logró asumir como ellos una trascendencia simbólica n1 
¡Jtrvlv;r por enclma de partidos. de ideas o de aconteclmlentos. 
Durrutl, Ugado a todo, uno con todo, sobre nada, sin embargo, 
\\nico, por encima de todos. 
Homemos hoy a Durrutl y a Madrid; pero no queramos para 
nuec;tro muerto heroico ni pc¡,ra nuestra heroica superv1v1ente, las 
bom·.ls vnnns ni la pompa de las ceremonias deslumbrantes, sino una 
demostración vital. la que corresponde a un pueblo como el nuestro. 
que estó escribiendo con sangre y arcllla, elementos primitivos. una 
historia nueva clel mundo. 
Ningún espaflol. hombre ni mujer, llora ya sobre sus muertos; 
ncostumbrados al reznst-0 .de sangre del aire que respiramos, a la 
oquedad de tumba de nuestras ciudades destruidns, sólo sentimos un 
desPo, exaltado y místico, de tramontar esta barbarie y esta crueldad. 
La voz de nuestros muertos se ha convertido en voz de vida que 
nos Pmpuja. hacia la creación. hacia la. edificación de una sociedad 
nun\"l'. libre de todo esto; y bien lo sabemos. este trabajo no es cosa 
de lágrimas, sino de ardimiento, de fervor, de fe y de voluntad ln-
Quebrnntable. He aqul lo que queremos y debemos ofrecer en el 
recordat.orio de Durrutl y de Madrid. ' 
El afio Mtimo, la Iniciativa de S. l. A. dz conmemorar este an1-
vcr~ario con una aportación extraordinaria. de viveres a Madrid !ué 
secundada por todo el pueblo con un entusiasmo sin meditla: doce-
nas de camtones. cargaclos con toneladas de vituallas, entraron en 
Madrid el 21 de noviembre. Este afio la demostración debe ser mul-
tiplicada. 
Carta clud::>.dano ::u:.tifasclsta debe convertirse en un "activista." 
del dla de DurruU. Torios debemos correspond{'r con nuestro esfuer-
zo a lo que Madrid y Durruti dieron por nosotros. Pedimos colabo-
rac~on a todos, a los que dejan su vida en los frentes de lucha y a 
los que dan su esfuc>rzo en Jos !rentes de trabajo; a los hombres Y a 
las mujrre$. a todos por lguul, porque ºtodos· recibieron de aquella 
generosidad. 
Todo c>l pueblo en ple: todo el pueblo activo; latidos nuevos de 
snnure nurvn. Exaltación de la virtud suorema. de la mejor virtud 
antlfa:::cllita: la Eolidarlded. SoUdaridad con el Madrid m{lrtlr y hé-
roe. Es la mejor ofrenda a la memoria de Durrutl. 
LA SECCION ESPA'A'OJ..A DE SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL ANTIFASCIGTA 
• A. • 
F E D E R A C~I O N LOCAL 
A TODOS LOS DISTRITOS 
POR LA PRESENTE SE CONVOCA A UN PJ,E.\"O DE COJ\llTES 
DE DISTRITO, PARA EL DIA 17, A LAS SIETE D.E J,A NOCHE., EN 
'PJUESTRO DO.!\llCILJO SOCIAL, PAZ. 2!!, PRINCIPAL •• 
EN(lARECF ..MOS A TODOS LOS COl\IPONENTES DE LOS CO-
MITES DISTltlTALES NO DEJEN DE ACUDIR A ESTA REUNION, 
QtTE TIENE PARA l..A ORGANIZACION UN l\IAXIMO INTERES. 
5 
RP 
Por la Federación Local, 
EJ, SECRh'TARIO 
p L 
C bierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLA JOS 
Lues de Strva§, n.º 5 - TeCéfono 16.096 
Al K ! S Café - Bar. amer(cano. - SALON Dt TE 
TODA~ f.AS TARUES. A l,As sms: 
:- Grandes !iGsiGnes de estudio de <irte al servicio del puab!o -: 
DedHe continuo de A R Y E • C U L T U !'? A 
artistas espontáneos E D U C A C 1 O N 
Plazo Pertusa, 7 y Calle Rófol, 3 Teléfono 13.340 
- 16 noviembre. de 193S 
GLOSAS AL 
(VJENB DE LA PAGINA~) A los uctuules co!oni:::ud1irc1: 110 ha¡¡ q¡•f . 1 pure los pfes. porque q1:te11 estd limpio 1; ui. C• ~11/lcieiifr Jortal'cza p!trt: J:acerlo, 11 Cil!ler: 1~ ~iene no c.;td llmp!O ele mancha e11 el latr1Jctn lci,r 
1onia!. ¡o ''O· 
Hablur de Hbertacl 11 st1byugar p:1ebk>s enteros 
tw Pllfcle hacerlo más aue el fascismo; quien com.:i 
él obra no 11odrá en/rc11tdrsclo muy dignamente, 
v menos inuitarle a que clc11onga su actit11d. llny c¡ue acabar can ti l estado de cosas .','usot ' d d . . . , re~ c. M .~ gran e scrmrto c;ue podemos 11;-e~tur " El gran colcmizador que es Clwmberlai11 110 
poJ:-á 1111nca /reuar zas an~•as de aprendiz ele i;clc,.-
no que se man!ffc¡¡tan en Hitle:-. 
himumidad irrec!e11ta es :m1vamos <le caér r: nf 1" 





11oco menos que mw colon:a 11.á~ e11 111.ino.~ dc1u1 0 gre;o1;, ne. Pc.ra tennfnarcon la supedttacicnz de unos pue-
blos a otros se Tia de comenzar por darles liberlart 
a Qtnencs se hallan subyugaclos, 11, más que dltr-
sela, dcbertan m1.pezar ellos co11qufsta11do. Co1110 
110 se pttedc acabar con tal género de cosas es pro. 
siguiendo en la loca carrera colonial em?>renc!ida 
por las gra11des potencias. 
A: munclo todo le brindamos cuauto •omv 
tenemos. La caw:a por la que lttclzamos e.~ la c,;;,i~ 
<le 111 humanidad. !•º meno<1, pue~. que puede ha: 
eer.qe es 1zo negociar 1luestros despoJos y 1w ~ harrt. Los .se_ntim!e:~lcs tmi?;ersalhtas que noe 
gufrm acabar<m por 1m1101zer:;e. 1 
11 ANIVERSARro¡1 
DE LA MUERTE DE 
' 
RELACION DE ACTOS PUELICOS 
QUE SE CELEBRARAN EL DIA 
20 EN HOMENAJE AL BEROE 
POPULAR 
VALENCIA.-A las diez treinta 
de Ja mañana, gran mitin. Orad.a-
res: J. ltUEDA, A. UGAJd>E, PE-
REZ FELIU )' GARCIA PnADAS. 
ALBACETE.-A las sQfi; de la 
ta1·de: DEREI'.l'I~O. SOLEUJ\D 
LOPEZ y E. VA:SO. 
MURCIA.-A las diez treinta de 
la mañana: $ARABIA, J. VEGA y 
111. BIEDl\IA. 
ALCOY.-A las dif'J treinta de 
Ja mañana: MARTIN MORENO y 
DO!\UNGO TORRES. 
CARTAGENA.-A las diez trein-
ta de la mafiana: P. CORDO.S, J. 
ESPA~A y GRUNFELD. 
CARCAGENTE. - A la11 diez 
treinta de Ja mafíana: CA.NILO 
ALBERT, RODRIGUEZ VARGAS, 
A. ORTEOA y CANO RUIZ. 
GANDIA.-A las diez treinta de 
la ma.ñ:ma: GENESIS LOPEZ. PE-
DRO OllTRGA. EDUARDO BUS-
QUIER y JOSE PROS. 
DENIA.-A las cliez trc!nta de 
Ja m:tfiaua: AVELU:o BLANCO. 
ROSA F.GF.A. DAl\tIAN CATALI\ y 
l'tlARTL'iEZ NOVF.LLA. 
ELOA.-A las diez y media d~ 
la mai'íana: NATACHA. l>rnGo 
IRTGO, F. DAVU,A y P. l\ION-
LLOR. 
JATIVA.-A las diez treinta de 
la mañana: PURA PEREír. . .lO~E 
llf. JOVER y S. CANO CARRILLO. 
VUL.4JOYOSA - A las diez 
t'"f"Ít?til r!e 1:\ m11fi~nr.: A. PJ,A. S. 
BAI.LJ\~TA ,, ~llfiFRIDO CA'.fAM. 
SUE<'A.-A las <li!'z frl'lnf.a rle 
la mañ,.na: R. 1~c;;:1'RHt.N, F. <W-
1\mZ, f:l'Gr<;NIO C. PAYA v PE-
IlRO FAJ,OnIR. . 
Rt:QflFNJ\-P. 1:1c; dlc:r tr<>fof,i 
de h n1añn1"n: El\!IJ,JO ARCE 
UJJS J\T.(lNTOHTJ y JUAN AJ,: 
l\JPJA 
1,lRlA.-" l:ts <'inro trPh1ta ite 
la tard<': l)ftNJEJ, J\Il\R'rl'\. JA-
('Jll."TO nmmA l>ERE~ FELIU v 
Qo\J!'f'J_, PPADAS. • 
Yr\C,JA.-A las einco 1 .... infR de 
Ja t;>.rrl!': NATAf'l:l>\. n. JmGO. F. 
DAVn.~ ,. P. MONJ,l,l)R. 
LT_,Ol\JR.\Y.-A las cinco trdnta 
tarde: GFNE~•S J,OJ>F.?:. F.DUAJ~­
DO RUSQUIER y J. PROS. 
CUJ,LERA.-A las djez treinta 
de la mañana: SF.l,,'l, MORAJ,ES 
y AR.l\fANilO ARTAT. 
RAFEl.BUJQOJ,. - A Is" cliwo 
t'°f!inta de la t:!rdr,: .JUAN FE-
RRFR y JOSF. CJ,ARAMUNT. 
UTmL.-A las t·natro de la tar-
de: El\llUO ARflE. 1,ms :\ION. 




AYUDA. A MADRID 
PARA El MADRID HEROI CO 
¡20 D~ NOVI EIViBRE! 
NO O L V 1 D Á R E S T A FECHA 
Par., 29, DONATIVOS: 
Comissón Espet:ai 
de Ensanche 
.4nundo.-Soiici11d1 autorización por .loa 
José Péru Pomes para 11 mstalaci6n de un 
mo1or eléc1rlco ce uno v medio caballos tlc 
foeru con de~:ino a picar carne y huc:sn.• 
corr.o c1rniceri1 1 en la ca:;a nfüucro ~fi d~ 
la calle de Cádi7, se 11-re juicio co11tradic1u· 
río por diez i.ias para otr rcclamaciones con· 
Ira dicha in.ia!a~ión, terminando el r!arn 
para ello el día l!l del actu1l n:u. 
\'1lcnci1 7 Je !'iovicnibrt: de 1931!.-El 
prc~JJcnie, O. Torr~. 
ALPARGA!E~05 
El Sindicato de Induztrlas Tex-
til. Vestir, P1el y Anexas CSccclM 
:P!el y Calzado), domicilio p!Jz~ 
de Fi;trer Guardia, número 7, 11a· 
ce un Uamumknto a todos los al-
pargateros que deseen trabajo; lu 
encontrarán en este> sindicato. 
F:tra insc!·iblrse, en el dorn!r!ltn 
del síncllcato Horas de oficina, de 
nueve a trece y de quince a J~s 
veinte horas. 




Total de los servicios reallznrlos 
11 NOSOTROS 11 
por las distintas Comisarias <le la 
zona leal no catalana en estos tres 1 
últimos dias, 2.592. 
Valencia, 15 noviembre de 1938 
SECClON TEATROS 
Teléfonos: 14.188 19.268 
JDEAL.-''La voluntad Je! mu~rti, '. 
M:UNDIAL.-"NUC'itra hijita" 
PRINC':PAL.-Compafila oficial de l\!USE'J.-"E:uique de Laganlcre'' 
arte dram:.\t!co.-T'idos Jos di.is, V~~NmA.-''El conde de i\iOI te -
6 tarde y 10 11ochc: "El Cabullc- cristo" 
ro de la Triste Figura". 
RUZAFA.-Compa111a de revistas. JERUSALEN.--"An11elina". 
.-Todos los dlas. 5'45 tarde Y C.'-IID--::R. - "El bailarín Y el ira· 
9'45 noche: "Las tocas" bajador" 
ESLAVA.-Gran compafHa de co- LIR1CO. -Sesión continua de 4 ª 9. De 9'30 a 12'30, numerada. 
medias.-Todos los di3s, 6 tarde El nicJoi· pro"r~"n ·' de w~ercla: 
y 10 noche: "F.s mi hombre". "' - " F liLKAZAR.-Coinpafi!n de .:ome- "Banda de parn", m·1~ica1.-" ;-klres de Oriente", vlajr ~"Ca.a 
dias cómicas.-Todos los dlas. 6 de interior", c~mtrn "El pP.Que-
tarde y 10 noche: "¡Cuidado con fio VUf!,abundo", dibujos en c,o-la Paca!" n Jores.-Segunda sem&na de gr;. CAPITOL. -Todos los dias. 6 tnrdc éxito de "El bailarín pira.ta". Ln 
y 10 noche: "La barrnca de fe- N>-ria". Clamoroso éxito de "Telón producción más perfecta en .. ¡¡;1 
en blanco". lores naturales. con la danza 0 r EDEN CONOERT.-Todo.s Jos dlo.s 1 huapango", interpretada P 
4·~o t d 10 1 k t il': . Charles Colllns. dP v ar e ., noc ie " oc a , FONTANA RO~.A.-"EI trmplo 
11
-t de v:>·riedades. ' • -las hermosac;'' pcr aary arr. SERRANO.-Compafíln de come- - · D o" nor y Genovleve Tobln.-•· ese · ,.,('r dias Martl-Piená.-A las 6 tar- Marlcne Dietricli y Gary CooJJ · de y l O noche: "La reina dio) la .. "LRS DORE.-"La cucaracha.- ,, 11 colmena". Grandioso éxito. Je" cuatro hermanitas'' poF .;11cr~ 
SECCJON CINES 
RIALTO.-Scmana pro Cnmpnfia 
de Invierno. Hoy, "Feter". Ma-
ñana. "Un !adrón en In alcoba". 
OLYMPIA.-"Semtl1a". 
TYRIS.-"Entre la espada y la pa-
red". 
GRAN VIA.-''La mundana". 
METROPOL. - "Brindemos por el 
amor". 




Bennet. Paul Lukas. tb -ine 
Dee. Jean Parker Y Ka ª'nú-
Hepburm. -"Sulcldate con u~ten 
siea". con Hugh Herbert Y •• 
Broderlck. en 
SOROLLA.-Colosal. P~.~ra~~indo 
sesión continua. paul 
cambia", en espaflol. por AJine 
Munl. con Mary Astor. ot. _ 
Mac-MahOn y Donnld Cov~ia. 
"La calle 42". grandiosa re BaJC-
po:- Bebe Danlels y warncr a 
ter. con 200 "girls" en cscen · (Vm"' DE LA PAGINA 4) 
tudiar?'', dicen ellos. "No pien-
ses tanto, que te volverds cal-
vo", a1iade11 otros. 
y a.st vemos que 11a el mun- GRAN TEATRO.-"La reina del barrio". do; asf están las cosai;. Que 110 
SECCIO~ DEPORTES 
c1nter-TRINQUETE DE pELAYv a~an 
venido por el Es~ado). -;ve~ a 
partido para m:mena Jt MeJJ~t 
las 3'30 tarde: Rodrlro Y l\.fílf" 
II <rojos). contra PttlJero Y 
se quejen los ubúlicns, los des- GOYA. -"Suena el clarln". 
preocripados, los inciiferentes a PALACIO.-' La pcquefia coronela" 
todo lo que sea supcraclóu de los P~~;~AR.-"EI ella que me qule-
valores morales e intelectivos; si 
la humanidad se ve envuelta a 
1 cada paso en nna gioantesca ola 
tino <nzu1'1sl. 
.... == 
~~ sangre 11 de muerte. Los tn- f 1r0GlfÓG1 \1 G~eD1CHQ?10 
azferentes a la obra de per/ec-
cfonamfento individttal v social d 
son res11onsab1es directos de to- Mañana a las 3'30 C:e la tar e 
dos los con/lfctos y tragedias hu- ' 
manas. ~- . f! • ...J1 • 0 a!OJS 
Nttestro pensamiento debe vt- ur n~es artEQ.iOS y llRl(iJ~fTBiv 
brar en tocio momento. Debemos • 11 =f. 
estar en co11dictoncs intelectua- -""""'™'""'* - • .._ 
les 11 psicológicas ¡jara resolver 
todos los problemas que se nos 
presenten El hombre que no tte-
11e noción de su e.r.tste11cia '11 de 
su /Tni.!ión en la i·ida, 110 estd 
preparado para dilucidar .<abre 
Zas cosa-: 11 saber srparar lo malo 
de lo bueno lo noc.vo ele lo útil. 1 
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-16· noviembre de 1938 P6 gin o tercera 
En Francia se anuncia lq huelga ge-
neral contra la política de Daladier 
Información 
NACIONAL 
El embaiador norteamericano en 
Berlín es llamado a su pais para 
informar de la barbarie nazi 
BARCELONA 
D fs pos i ci o n es de ~a 
11Gaceta11 
Pre11idencia del Consejo.-Ordcn 
nombrando para fo_rmar parte del 
• r10 noticia 
Comité permanente del Comité Na- Se· anuncia que ChamMr-cional de Ayudn a Espa!ía a don lain y Halifax lle&"ar:kn a Pa-Jullo Sáuregui Larasa. ris el dla 23 .de nu\•iembre. En Defensa Nacional. - Orden con- la Presidencia de la Rtpúbli-cedlendo la Medalla del Deber al t'.a se celebrará un banquete personal del buque-tanque "Elca- 1 en honor de est-0s llos pen;ona-no" por transporte de combustible 1 jes brit:1nlcos. Las t'Onversa-en circunstancias difíciles en el ciones entre lm; ministro'> mes de jallo de 1937. franceses e ingleses tendrán Hacienda y Economla. ~ Orden lugar los dfas 24 y ~. re,re-cuya parte di~pos!t.iva dice.: 1 sando éstos a l..<mdns la mis-"Art!cuio primero. Se modifican ma norhe de estt' último db. los tipos e<;tabiccidos por ordc!l mi- El nueTo embajador de lllsterlnl C:e !echa 30 de agosto de Francia en Berlín. ffñor Co-193i, en lo que se refiere n las Iondre, que debfa marchar Cl:er:tas con·lentes a la vista, supri- mañana para ocupar su puu-micndo el Interés de la misma en to, ha aplaudo el viaje hasta toda clase de establecimientos ban- ~J próximo sábado. carios y Cajas de Ahorro. Daladicr y el ministro de Articulo segundo. Subsistirán los Haricnda, Paul Re~ naud, han dc·m:\s tipos establecidos en la or- conferenciado u.fensamente. den ministel'lal antes cltadn narn Se ha entruistado también • las libretas de ahorro ~· pará las con ~1 ministro de Negocios 
Ayer se reunió la Comisión 
parlP.mentaria de Argelia, co-
lonias y )laises de protectora-
do, a fin de el:aminar la cues-
tión de las reivindicaciones co-
loniales alemanas. Esta Co-
D E TODO E L 
mundo lmpo~lcioncs de tres y seis me.,es y Extranjeros, Bonnet. al al"to." raelitas en Alemanfa. El e111-Instrucción Publica y 5an1tiJ.d.--- A bajador ha siclo llamado ur-Nombrando consejeros del Con~ejo .. • uentemente a Wd.!h!ngton, h-0-
RESUMEN HASTA 
LAS ONCE DE LA 
MANANADEHOY 
mlaión se resiste a entrar en 
negociaciones sobre esta cues-
tión antes de que el Parlamen-
to dé su opinión al respecto, 
habiendo citado a Daladier 
para fin de semana, con ob-
jeto de que hable ante elb. 
EJ ministro de Hacienda ha 
conferenciado con el presi-
dente de la Comisión de Ha-
cienda de la et.mara, anun-
ciando la dl!ftribuclón de los 
prinlt)ros fasl'.fculos del presu-
puesto. Y dicha Comisión po-
drá comenzar a estudiar el 
• nuevo presupuesi.-0 del EstadC>. 
El ministro de Negocios Ex-
tranjeros, sefior Bonnet, ha 
recibido al embajador de Es-
pafia, don Marcellno Pascua. 
Igualmente ba recibido al 
embajador de la Gran Breta-
fía en París y al ministro de 
Holanda en la misma capital. 





nes púb~icas sobre 
ei Pleno del mcvi-
m~ en to libertario 
N u e s t r a intervención 
en la _vida púbHca-dic:e-
e s una m .u e s t r a da 
nuestra potencialidad 
Bareelona. - Se han publicado unas declaraciones del secretarlo 
del C0mlté Pen:nsular de Ja F. A. T, 
Germinal de Souta, comentando 
las deliberaciones del Pleno llber-tar1o. 
El comicio -ha ctieh0- ha sido una demostración plena de Ja po-
tenc1t>1idr.d de nuestro movimien-
to, como lo demuestra la aqule~­
cencli.. a su intervención en la vi-da pública. 
La personalidad de nuestras cr-ganizaclones ha salido robustec:-
da. Nos hemos ratlflcado en la con-
ducta que traz6 el proletariado en 
Julio del 3G. Este proletariado 
nuestro, contando, como contaba 
desde los primeros momentos, con 
una mayorla aplastante, no uSó de 
potencialidades numéricas. respe-' 
tanda la idiosincrasia de este pue-
blo, QUe no admite totalitarismos 
de ninguna clase. 
Hemos ratltlcado el designio de 
oponernos firmemente a los afa-
nes absorcionlstas y ant!unltarjos 
de cualquier tendencia. 
RatifiCó Souza la necesidad de seguir 1a lucha hasta el fin victo-
rioso y considera que la alianza de 
la clase obrera será beneficiosa y decisiva. en el porvenir. 
Nuestra intervención en la vida 
pública, ha agregado, es una mues-
tra de potencialidad, independen-
cia territorial y respeto absoluto 
parn todos los pueblos que nos res-
petan, para realizar nuestro pro-
pósito dt! conseguir la má:dma 
vslprlzaclón de los derechos pro-
pios de Espafia en el área interna-cional. d ar 0 Oficial del .Mini~terlo los políticos 11orteamerica11os Iglesia en tan delicado asunto. que huyen del país. ale J?cfensa Nacional" publica las que el embajador de los Esta- DANTZIG. LOS NAZIS CON- PRAGA. Reunido el Consejo UN PRE~no ¡~OBEL ElEN gu:cntes circulares. entre otras: dos U11idos, Wfüon, hará ttn TlNUAN SUS PERSECUCIO- de mtnistros en sesfón extraor-vl 1~ccnd1endo ª comlsarlo de di- dia de estos u11a gestión, .si- NES CONTRA LOS JU DIOS. dinann, han acordado convo- DISCERNIDO rn8 on ª don Angel Barcia Galeote. guie1r.do i11str11ccio11es de su HOY HAN SIDO DETENIDOS car al Parlamento para que uerto en el Ebro. G bt t t d t 1 VARIOS JUDJO," DE NACTO- be l t d l El premio Nobt'J de lltel!ltura ha Id id o er110. pro es an o an e as , aprue e proyec o e ey con-Bé p em em de brigada a don Jo- autoridudes alt'manas de la si- NALJDAD POLACA, Y APA- cediendo la autonomfa com- sido concedido ª la escritora nor-n anger Iranw, muerto en el Se- tuación de los americanos is- LEADOS POR LOS NAZIS pleta a Eslovaquia. teamerlca.na Pearl Buch. tn e, Y a Juan Frelxas Sanjust, La ilustre escrltol'a ha realizado a UHtoen ~ Ebr~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!avorde~paft~con en~~a~oy lo Concediendo el dlstlntl\\D del va- = fervor antifascista, una magnifica C:rn al aljibe número 2, como re-
labor, habiendo llegado a tomar en epi ensa a su heroica actuación E! dia histórico de • • 1932, que ninguna co- parte en algunos mitines celebra-1lotabslerv!clo de transporte de agua la puesta l'n vigo_r del lonia o mandato in- dos en pro de la ayuda. a Espafla 
'
•na. e a la ba~e naval de Carta- acuerdo anrloitaliano 1 m p re s 1 o n e s rlés puede ser aban- republ!cana. ~ nos trae una lista in- donado sin consulta tere~ante de manifes- previa a la naclén. En Las mujeres espaftolas, ante la SE REUNE EL COMITE RE- taciones contra el fas- }'rancla, Bonnet, mi- noticia de la concesión del premio a GION cismo. l.a encabeza la nistro del Exterior, la ilusti·e amiga de Espafla, le han AJ, DE OATAI,lJrA DE 1 N TERNA e 1 o NA LE s dirigido t'l siguiente telegrama: decisión df'l Gobierno de c 1 ar a que no es J,A U. G. 1'. de Jos Estados Unidos t'Ue11t.ión de ceder nin- "A Pearl Buch: Mujeres espafio-En la · ¡ 1 de llamar a Wáshini:- guna colonia a Ale- la.s siguen atentas conquistas Y dls-da u t ma reunión celebra- ton al emba.ládor de mania. Al mismo tinciones c¡ue otras mujeres demó-la J°~ elT Cumité de Catalufla de Herlin como señal de protesta c-0ntra la persecu- tiempo la Comisión de Arrel, de la Cámara, tomó cratas del mundo consiguen. dos "cu· · se tomaron los acuer- dón antijudia, l..os comentarios sobre esa deci- el acuerdo de citar a Dala~ier para que informe A pesar de las muchas respon-& yo extracto detallamos· sión son unánimes, tanto en Ja Prensa americana sobre la cuestión colonial, y acordó que ninguna sab111dades pesan sobre nosotrllS es-jodos ~OOrdó dirigir un salud~ a oomo en Europa, "n estimar que este viaje puede resolución se puede tomÁr en este momento sin tos dlas de lucha por conservar ln-tran os ugetlstas que se encuen- tener rt~pcrc:usiones hasta la ruptura formal de que haya fijado previamente la Cámara su opi- dependencia de nuestro pais, la 111.ent:n ~: frente, Y, muy especial- relaciones entre los dos pabes si en los dlas que nión. noticia honor concedido a usted neral ' que tué secretario ge- vienen Ja artitud de Alemania no cambia. La lista se podrfa aumentar. A cada hora lle- ha causado gran satisfacción y Je Sa1uJ;marada ~l Barrio. Al mismo tiempo, los Estados Unidos dan gan nuevos telegramas, nuevas declaraciones y enviamos nuestra más sincera fe-cionale~ ª las Brigadas Interna- muestra di' una di~creta presión en Londus a fin arUculos en el mismo sentido. ¿Será esta corrien- licltacióll.--Comisión Auid.Uo Fe-t.!art~· 0 or Y al enmarada André de conseguir la misma actitud por parte del Go- te de opinión más fuerte que la l'oluntad de unos menino del Mlnlsterto de Defensa Y a Lu1gfª~~for de lns mismas, bierr.o británico. lnterln en Holanda, Dinamarca, gobernantes? Naclonal."- A. I. M. A. l>ector de ª º· comisario ins- Béll:'i<'a, Inglaterra y E!itados Unidos, se preparan • • • .Acordó ~stas Brigadas. medirlas para recoger una cantidad Importante Según nos informan. Franco quiere Insistir ca- HA CAIDO EL JEFE I>E E. M. DE Posible ambién hacer todo lo de refugiados ~udíos de Alemania. En la misma trgóricamente en Inglaterra para que sea reco-ccncticlonpara llegar a crear l~s 'd l b 1· LA -13 DIVISION es « línra cae la protesta formulada AJ'E'r por el em- noc1 a a e 1gerancia en España. lmJe mal el constttuciói q~e hagan voslble la hajatior británico en Berlín contra los ataques de momento, ya que precisamente ayer se informó en Blnd1ca1. 1 e una sola central la rrr.nsa alemana a personalidades de todos los los Comunes de In nueva protesta de Inglaterra Se Pronu ló partidos ingleses que no estén conformes con la <!ontra el bombardeo descarado de bU<1ucs ingleses acuerdo d 1 ne en contra del polftica de Chamberlain y contra la campaña de por las fuerzas invaS-Ora.o;. ::ia~tuleg9ne ~a ~~~~~~~e~~nrfleºdeqruale, Pren!'a atribuyendo atropellos a Inglaterra en sus El Congreso de la C. G. 1'. ha tomado acuerdo ,_, a co colonias, principalmente en Palestina e India. de solidaridad, tanto política como material, con C. N. T n el pacto U. G. T. - Otrn. rucclt'n frente a Ja polltlca alemana: España. I..a eficacia de esos acuerdos será fun-El Co0mlté d crisi" ministerial en Ilungrfa, i;n la cual saldrá, cJón de la posición general que finalmente se encargar e Catalui'la acordó probablemente, un Gobierno nue\•amente presl- adopt.nrá en el Congreso y que todavfa no se ha Q:ill'l.lté N!c~u l'epresentante en el dido por el mismo Jmarcdy, católico y reacciona- dil>ujado con claridad. La tendencia sindlcalis-Jlrotesta po on::q Que exprese IR rlo, pero con una composición más decididamen- b revolurlonarla minoritaria se halla en una po-~l secretar¡~ el comportamiento te antinázl; en Suiza, como final de una investí- slción dificil a consecuencia de un pacifl~mo ex-'()' Clón Nacl cenera! de la Fedc- ración contra las actividades nazis. suspensión de tremo que pO<'a simpatfa tiene actualmente en ~bano. Re~~aJ del Transporte todos Jos ór¡anos del partido nazi y eran canti- las masas obreras francesas. ~orno la tendencia In nneso Int ndez Zancajo, en el dad de detenciones, con la declaración del presi- comunista (que se podrla llamar el ala derecha dll.l¡trla ernaclona1 de dicha dente federal Raumann, calificando el movimien- del Congreso) goza de nna a•.ipatfa unánime, lo llnJdad. ' J>Or ser contrario a la to nazi como Indeseable en Suiza. probable es que los acuerdos ~e realizarán en tor-tog l>e81>ués ti t En fln, abundan tambl~n la!! protestas en no a la te:1dencia centrista drl propio Jouhaux. 'ni se dió : ratar ot.ros asun- Francia e Jnrlaterra contra Ja cesión de <'olonlas Eso slcnlflca butante radlcaUs1no verbal, pero po-611.-..\. r. ~. ~.rmlnada la re- a Alemania. La Preni;a lnrltsa t"ecuerda con in- ca acción práctica. ústenda el uaerdo del par&ido conservativo de 16 nowitwbre. P. P. 
Ha caído en el frente del Ebro 
otro gran soldado de la Indepen-
dencia de Espafia: Benigno Soto 
Gorralga, Jefe del Estado Mayor de 
la 43 División. 
BenJgno Soto, m!litante del Par-
tido SoclaUsta Unificado de Cata-
luña y miembro destacado del Sin-
dicato de Banca y Bolsa de la U. 
G. T. era un veterano combatien-
te de nuel!tro glorlo:::o Ejército. 
Ante su cadáver -expuesto en el 
loen! del S!ndlcato de Banca y Bol-
sa- desfilaron ayer centenares de 
trabajadores de Barcelona, que ex-
presaron su sentimiento por la 
muerte del gran camarada y su promesa unánime de luchar cada 
dla con más btlo hasta la victoria. 
A. I. M. A. 
.. 
E!ército de Tierra 
ESTE. - En la zona del Ebro ha 
proseg"uido durante la noche últi-
ma 1 la jornada de hoy, el violen-
tisimo combate lam:ando las fuer-
zas al servicio de la invasión, apo-
yadas por gran masa de artillería, 
continuos ataques contra nul'~o;tras 
posiciones. • 
Los soldados rspañolcs resisten 
vlg-orosamente y causan 1\l enemiro 
extrao•dlnario número de bajas. 
La lucha continúa con dnl"eza a 
la hora de redactar e!'te parte. 
En el ~ctor del Se&"re, la acthi- · 
dad regi:.-trada careció de impor-
tancia. 
CENTRO. - En las ítltimas horas 
de a7er. el enemigo atacó por el 
sr.ctor de Carabanchel, ller:indo a 
salir de sus parapeto:-, viéndose 
obllgauos a volver rá])ldamentfo a 
ellos, perseguido por el fuego de las 
armP.s de nuestros soldados, de.1-
p:iéti de sufrir grave quebranto. 
Eo los demás frentes, sin noticias 
de interés. 
Aviación 
A Ju IS':">O horas de ayf'r, cinco 
trimotores "Savoia" bombardearon 
la sona portuaria de Valencia, <'au-
sando averías n un mercante bri-
tánico. 
"Lo Rat-Penat" 
Co nf er f:n cis de 
;\J. PEREZ l<'Hl..lll . . 
El 11róxim iliJous, dla 17 de!s 
corrents. a les 'l'30 de la veSJ>ra-
da, i continuant el cicle de con-
ferencies organiS;Jt prr Psta en-
titat, al sen casal social, pla<;a 
Poeta Licrn, 5, el conseller muni-
l'lpal i representant de la F.~de­
ral'ió Anarquista lberic.a, Manuel 
Pét·e7. Fclin, disertad sobre l' in-
tercssantfssim tema "SITUACIO 
1'01.1'.l'IC.t\ l>ELS VAT,ENCIANIS-
TF.S''. 
Donada Ja Importancia de dits 
C'-Onferenria, no dubtPm es reuni-
ran a escoltar-la tots quants s' 
lnteressen per la cultura i poli-
tiu. valenciana. 
glosas al pleno nacional 
DE REGIONALES C NT -FA 1-F 1 JL 
VI 
5.• EL MOVIl\llENTO LIBERTARiO, ESENCIALMENTE UNI-
VERSALISTA, SOSTIENE F.L PRINCIPIO DE LA UNIDAD ltlORAL 
Y CULTURAL DE WS PUEBWS Y SU SOLIDARIDAD E INTER-
DEPENDENCIA ECONOMICA, RECHAZANDO LAS PROPAGANDAS 
RACIALES Y DE ESTRECHO NACIONALISMO, QUE NO PUEDEN 
.!HENOS QUE C!JLl\IINAR EN LOS TOTALITARISltlOS FASCISTAS. 
• 1 ~TF.RESANTISIMO punto éste de la i11terde-pe11ac11e1a económica de los pueblos. El pode-rlo de los grandes Imperios estuvo siemprP. ba-!;mr.e11ta1:k, y continua estándole; e11 Za escla-
vitucl ecv11ómica en que tienen sumidas .~us 
colc1>ias. Dtindose el caso bochornoso para la lm-
111, . mfflad de que 11ucblos de ttna patente riqueza 
y florecimiento sean debilitados sistemáticamen-
te ]Jor tlQU..él o aquellos otros, que en su día apa-
rec1m cuar benefactores con interesados emprés· 
tilot: con los que insensiblemente van adtw1án-
dosa de Los prfnctpales ce11tros de p;oducción. t:tas 
de comunicactcm. etc .• hasfa concluh· determinan-
do inuil'cctamenle en la ¡•ida de su vtcttma cuando 
no se apoderan totalmente de ella 11 la gobiernan 
a su antojo. 
Esto no quiere decir que debamos rechazar toda 
a11urJa del e rterior, 110. de ning11na manera. Pero 
st que no debemos bu.scarla mientras quede mza 
peseta en nuestras arca11. Y luego, cuando la ne-
cesidad obligue. hacerlo de modo Q1tc en la opcra-
cIÓ11 no <1uecte prendido el interés mdJirno de nues-
tra lrtcha . No vayamos a caer en manos de la usu-
ra que negocie nuestros despojos. Tenemos ami-
oos, t' en su :;eno hemos de bt1scar la salvaguarda 
de za más preciada de nuestras conquistas: la 
liberta a. 
Estamos demostrando crl mundo que somos me-
reci:d.ores de ella; q1te la tenemos en tan a·lta est!-
ma, que el sacrificio de la tñda nos parece POCO st 
logramos dei<JJ a nuestros htjos libres C!!al mag-
nif!co legado. 
Que el mundo, pues. nos defe batallar; que des-
ap:irrzcan extrar1as in;erencias en 1111estro pro-
blema interior. Nosotros nos bastamos para resol-
v t moslo. 
Y que frene S1L'> ansias qu ien, ob~ervando nues-
tra l i:.cha desde el ptmto de tñsta cc'>nómico de la 
recon:;trucción del pats. suei!a con hipott:cas que 
asequren su nepocio aun .a cos1a de que se ¡ñ0 rda 
ent re sus manos el motivo t11tclal de nuestra 
lucha; Qlle a los comerciantes 710 les importa l~ 
l ibertad de los <lemá.s, " si la esclavitud cuando 
1meden lucrarse con ella. 
E1i el e.' terlor también tenemos amioo.~ desintP · 
resadas. Y si su ltaclenda es poca, no ·menos cierto 
es que nos la brindarán desinteresadamente. Y 
más cierto aún, de indtscutible certero, es Qtle 110 
podemos olvidar en ningún momento la causa 
por la que batallamos 11 que no puede morir a 
manos d.esaprC1'.stvas. 
Si desde el primer instante hemos aportado a la 
lucha cuanto somos y valemos; st hacienda, fami-
lia y vida han sido supeditadas a la causa. sc1ia-
lando una ruta cligna a la humanidad, hemos dr. 
11ersistir en la trayectoria trazada. El pueblo espa-
fiol pi:ede perderlo todo menos la libertad, porque 
es por ella precbamente que se lo 1uega todo. 
Y si se diese el imposible -impasible por la maq-
ni/fcencla de lo defendido y el herot.mio con que. 
se defiende- de perderlo todo, nuestro 11aso por 
el m1mcio habrd dejado una estela luminosa, que 
fuigru ard por sobre el tiempo, seflalando a las 
De•1eraclones venideras la conducta sin par de un 
pueblo que no pudo vivir esclavizado. 
Hemos de lmposibtlitar que los buitres de la alt!J 
po:Uica internacional negocien nuestros caddv:?· 
rt!3. Quien se diga nuestro amigo, que lo contraste 
con los 11echos. Si la ayuda llega de manera inte-
resada, mal puede quien tal haga hacernos pro-
test:ia de amistad. 
Evitemos la 11st1ra agotando llasta el ultimo de 
nuestros efectivos. Nuestro suelo es rico JI sobre 
él t!ende sus garras la Banca internacion11Z. 
Cierto que ;amds hubo pueblo alguno que, tras 
de tan violentas connulstones como sufre el nues-
tro. quedara enteramente al margen de la escla-
vitud económica hacia otros pueblos. Mas, cierto 
es también qtle nunca en la historia de la huma· 
nidad se dló el caso de un pueblo luchando con 
tal conocfmfento de causa, que, mds que por aba-
tir un hecho, va tras de imposibilitar cuanto 10 
determincr, como forma tínlca de que se afinque 
fuertemente la conquista de la libertad. 
Un pueblo asi, que va sobre el e71emigo p<>rque 
ve en él ti.nfcame11te la amenaza ele acabar con 
sus libertades sociales y· politicas, que en vencerle 
só!o busca el basameuto de srt libertad, no puede 
esc1avi;!arse a nadie, no se esclavizará a nadie, a 
menos que sus representantes hagan un uso tn-
debido ele su rcprcsentactón, a menos que quienes 
deben de ser et claro eJ·p<1tlente de la lucha que 
mantiene la España antifascista, se hagan indig-
nos del pueblo que les v!ó nacer 11 que les !ta dado 
su confianza. 
No queremos e:traña.~ ni partidistas injeren-
c!as. Ayuda económica. si; venga en buena lwra, 
pero que no sea la interesada del banquero. l:i 110 
meno~ interesada del tJartldo polftico. sino la C:el 
pueblo. Y si aquellos 11os ayudan, qrte sea ayuda 
y no 11réstamo usurario, que en vez de restm1ar 
venga a aumentar la sangrta. 
Reusen de t:na uez a las tdcticas fascistas los 
urrindes Imperios que se esc!tdan tras la palabra 
democracia. Y si no, que desgarren de una vez el 
cartel de su fachada y marchen abiertamente por 
la rtUlt trazada. El enemigo no es tan peligroso si 
se halla de frente. 
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LOS CONC1ERTOS DE ~ 
·SINFONIC 
Ha tenido :•igar el pentilttJnij 
concierto del ciclo que viene. 
of~eclcndo esta corporación fllar-
monlca. 
Eduardo L. Chavarrl, el cono. 
cldo muaicógra:ro y comPoStt'lt. 
nos dló a conocer un "Dlvertt! 
mento", formado par cinco troao1 
breves no exentos de valor, de una 
musicalldad. El conjunto reaui-
ta ameno y, en el número flnaJ, 
notablemente humorist!co. Un 
fox-trot, mu y graciosamente 
tratado al estilo "Jmitattvo" • 
decir; :rugado, nos da la aeD.-
ción de una Ingeniosa parodia. 
La obra. del notable músico va., 
lenclano fué. muy aplaudida. Sí 
autor, ante la ins!stencla del J>ll-
bllco, hubo de saludar desde et 
palco donde se encontraba. 
La Orquesta Interpretó la 
"Sin!onia número 1", en "dO" 
mayor, de Beethoven, que • 
oyó, como siempre, con deleite 
verdadero. !El "Allegro mo.lto e 
vivace" que sigue al "Menuetto" 
es lo qui preterimos en eata 
"Sinfonia". 
En la ú 1 t 1 m a parte, el 
"Larghetto del Qulntetto" para 
clarinete e "Instrumentos de ar-
co'', produjo magnlftca impre-
sión en el auditorio. 
Et solista, scfior Monleón, mur 
bien en su trabajo. Excelente 
:fraseo y hermoso sonido. Bate 
es el más tierno, el más delleado 
Mozart, dicho con la serenidad, 
con el equilibrio que esa música 
requiere. 
El "Vals triste", de Slbellus, 
merece la popularidad de que go-
za. Se tocó bellamente por los 
profesores. 
Y para cerrar el concierto, 
"Stenka Raz!ne". de Glazounow, 
poema musical de gran estilo, 
que sigue las hazañas de una es-
pecie de bapdolcro audnt, domi-
nador. por la violencia, de las 
comarcas del Volga. La músi-
ca tiene complejldt>.d, y no haJ 
alll melodlas de gran aliento: 
Eólo desde la mitad del poema 
hasta su final, se va enrtque-
c.lendo la comooslclón. hasta una 
eclosión de sonoridades orques-
tales. Con todo. "Stenka Razine" 
no es de lo mejor de Glazounow". 
De regalo, la Orquesta nos díó 
"Canto jndJo'', de Rimsky-Korsa· 
kow. . 
Grandes ovaciones cosecharon 
los músicos y el maestro 11-
qulerdo. F. 






SON LA BASE DE LA ECONOMIA 
V IVIMOS una época de ne-c es ida des apremiantes por los problemns que la. 
gu~ra plantea a diario 
impUcltamente. Las ma-
sas produr.toras han tenido que 
improvisar, sobre las ruinas de la 
vieja economla capitalista, una 
serle de organismos económlros ' 
creados a tenor con las circuns-
t"anciM. Toda la producción en 
ceneral hubo de reorganiZarse 
sobre bases nuevas. Los 1ndus-
trlales, los capitalistas, los pro-
pietarJos y los terratenientes 
abar.donaron todos sus intere-
ses y p1·opledades y quedó todo 
paralizado e inactivo al producir-se la sublevación mllltar-:rascls-
ta en Espa1ia. Los trabajadores 
viérohse en la precisión de ha-
cerse cargo de toda la produc-
ción del pats .en condiciones 
ruinosas. 
Hablando concretamente del 
campo, todo el pueblo antifas-
cista conoce sobradrunente las 
circunstancias en que se produ-
jeron los acontecimientos. Los 
grandei; terratenientes, conocidos 
por tCldos los braceros "Y jornale-
ros por haber sufrido sobre sus 
propias carnes los latlgnzo.s de la 
exolotación y el hambre Impues-
tos por ellos a sus ot.rcros. huye-
ron en los primeros instantes. 
dejando abandonadas las tierras 
que poselan. . 
No cabe duda que si esos pro-
pietarios huyeron fué porque 
eran facciosos y, ademl\s. esta-
ban complicados con los traido-
re~ a la patrfn. De no ser asl, no 
hubiesen huido. Y ante esta si-
tuación caótica fué preciso que 
los trabajadores de la tierra se 
agruparan y se tncautarill de las 
fincas Inactivas para cultivarlas 
y hacerlas rendir los frutos ne-
cesarios para el sostenimiento de 
los combatientes y de toda la po-
blación civil. 
De la agrup~ción de esfuerzos 
y propiedades e intereses pro-
pios e 1ncauttidos que i:eallzaron 
los productores del campo na-
e 
1 DEAS . . . 
n O sólo de pan v!ve el hombre", es ya una fra-se harto conocida. Pero no por ello es tenida en 
ct1cnta. Hay quien v!ve 
únicamente para dar satisfuc-
ctón a las necesidades materia-
les ele la vida 'JI para entregarse 
a placeres banales. El uso y abu-
so de éstos co1iduce inevitable-
mente a un atroffamiento segu-
ro de la mente. 1J de zas demc!s 
partes orgánicas del individuo. 
En contrap0síción al principio 
superc¡tioo de seloectón natural, 
ez hombre se obstina en conli-
1zuar por el cami110 de ese frac-
ticfsmo Jteoativo de la vtda, que 
consiste en el olvido completo, 
absoluto, de cultivar el "110" pen-
sante del individuo. Para mu-
chos, el pensar cornitttu11e un 
dclittJ, algo así como una locu-
ra de la cual hay Qt1e preservar-
se. Y a tal efecto, tratan de dis-
traer el vensamiento. Y lo ador-
mecen con las mil drogas que 
110s o;rece esta vida de artificios 
t•anos. 
Adormecer el pe11samtento. 
anestesiarlo, matarlo; esta es la 
prcoct1pactón constante <le la 
111a11or parle de lo' hombres. 
"¿Para qué pensar; para qué es-
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clcron las colectividades campe-
sinas, orgullo de nue.,"tra organi-
zación y de nuestro movimiento, 
puntal de nuestra heroica guerra 
liberadora y base de la economla 
del presente y del porvenir. 
La diferencia de las condicio-
nes de vida entre los obreros 
agrupados en las rolectivldadea y 
lo.'i pequefíos propietario&. y pro-
ductores Individualistas es bien 
notoria. El sueldo de los colectl-
:o.1stas es inferior, pero gozan de 
una série de beneflclos que los 
·otros carecen. 
Por otra parte, las colectlvlda-
des entregan toda su produc-
ción, sin especulaciones de nin-
guna clase, a la Federación Re-
gional y a la Federación Nacio-
nal de Campesinos, la que, a su 
vez, Ja distribuye en el frente y 
entre la población civil. Esto de-
muestra que nuestras colectlv1-
dndcs y nuestra organización 
campP.slna son un factor Indis-
pensable para la guerra y para 
el triunfo de nuestra causa sobre 
el fasclsmo Invasor. 
IntcreJ1a, pues, crear en el l\nl-
mo del pueblo y en los represen-
tantes que lo administran y go-
biernan desde los organismos ofi-
ciales un sentimiento de respeto 
e igualdad de trato con relación 
a los diferentes aspectos polltico-
soclales que las colectividades 
confederales plantean en la vida 
de relación y convivencia anti-
fascista. 
Hoy sófo tratamos del aspecto 
orsánlco y general de las colecti-
vidades, destacando la importan-
cia que r epresentan para la gue-
rra y para nuestra victoria. Otro 
din hablaremos de su funciona-
miento con arreglo a las leyes vi-
gente-; del Gobierno de la Re-
pública y las consideraciones y 
respetos que a todos nos m::re-
cen. 
O fa politica y el arte, ya que no me propongo dis-currir acerca de la jerar-quía de estas dos formas 
de actividad, y el orden 
de s11 enunciación, resulta, Por 
tanto, indiferente. Conviene es-
ta ac?aración para que sea debi-
damcr.te interpretado lo que 
viene después. 
Estamos en la Exposición del 
Llbro Antifascista, instalada en 
el Ateneo Popular. Hemos acu-
dido a escuchar a un e~critor 
poeta que va a leernos frarmen-
tos de una obra dramática, origi-
nal y en verso, sobre Don Jaime 
el ConQUi!;tador. Somos unas 
cuarenta personas en el reduci-
do-salón. El plan de Ja produc-
ción escénica es magnifico; los 
versos, de gran belleza. Y todo 
el!o muy congruente con el mo-
mento que v!ve España. Entraña 
popular. Intriga de nobles contra 
Don Jaime, ene01igos del ran¡o 
democrático de Jos fueros que el 
rey se disponía a otorgar a los 
valencianos. Lo de hoy es un 
trasunto de lo de ayer. La histo-
ria se repite, porque la unidad, la 
universalidad y Ja permanencia 
de las malas pasiones humanas 
parece ser una ley Indestructi-
ble. El poeta, quedamente, hu-
mildemente, va declamando sus 
rimas en un ambiente de verda-
dera lntlmiriad. Nos acordamos 
de aquella frase de Nietzsche: 
"l..o perfecto no consfonte testi-
gos." Efectivamente, Jos que es-
cuchamos 111 lector no somos 
"testigos", somos comuigadores. 
Los fuertes rumores gregarios 
son el cortejo del esper.t:\cu!o pe-
líüco. Et arte se comunica mejor 
en el sllencio: su camino más 
largo, como en el amor. va de la-
bio a labio. La pnlabra no nreesl-
ta del gran ámbito, en donde se 
' dili:.ta y enrarece, sino la sonora 
caja de rernnancb de cada pe-
cho, en donde se cobija y aq:il-
lata. 
Al día. siguiei¡te, a Ja misma 
hora, después del poeta oimos al 
político. El hombre !,l:!blico .r:i no 
pudo hablar en el rl'!tuciilo sa-
lón; la numerosa concurrencia 
hubo de ocupar un espacioso 'le-
partamento capaz de contenerla. 
Reflexionemos. lector. 
¿Qué es lo que mueve a los 
ciudadanos cuando acuden en 
gran masa a escuchar a los per· 
sonajes poiltlcos? ¿Es al:o JJlás 
que la insana curlo:;idad! ¿O eJ 
el sentido "recreativo" de la po· 
lftlca lo que movllh:a a las ren· 
tes hacia el teatro en donde el 
personaje perora? Ni el arte, ni 
la ciencia despiertan en la con· 
cjencla de las gentes el in~ 
que despierta la poUttca. ¡"'-
esperan de la poJftlca, activl~ 
perlrérica, Jos embobados au • 
torios? La ciencia, inventa; el 
arte, crea; la polít~a, ordena. 
Ordena. .todo lo m~s: todo lo me· 
nos, de3ordena. Siempre recrea. 
divierte. ¿Es que la gente deselt 
ante todo, divertirse! La en~:; 
sidad de los auditorios ante--' 
" SPll:"•" poJiticos creo yo que es a '° 
.flca", sin categoría Y sin ob~n· 
preciso. No es la curiosidsd ºfi1o-
Ufica, ni la artística, ni ~ ac· 
sóflca. En fin, se acud.e a os neo. 
tos políticos de un modo fra te• 
aleve y "cuantioso": se rer:.c. 
la asistencia a los actos de ~ COll 
ter puramente artfstlco, cas 
desvío punible. . 11• 
El hombre público dió su ccla· 
ferencla entre constantes ª 'l'ó-
maciones. ¿Qué dijo? Na~:· sea· 
picos. Soltó el chorro d~lzo toe!• 
siblería patriótica '1 se 0 fruición de tr~dlcionallsir. · tiflo 
Después, en fecbs cor~l!rr•· 
acudimos a oír otra charl • por 
nizada, como las a1tterfore~ci6ll 
Cultura Popular, en la E~ otr• 
del Libro AntiCascista. Ita al sa· 
poeta el attuante .. vne ersonas 
Ión pequeñito. Tremta :ecltadol 
gustamos los poemas sirnPáti~ 
por su autor y por una raslóll• 
señorita. Rcllr.s estrorasrara po· 
ene1·gia, fuego, calor ... a~ de que 
cos, sf. ¡,Y a quh:n culP.,·No 5ffá 
sea la fiesta para ~ocos ~o acude 
al poeta. El píibt.~ va donde 
donde le llaman, sino tar qu& 
fiUiere. Sólo cabe la:~~be"• par· 
no "quiera" ir donde 0acdóll 
Que si alguna rornt'l di~~. ene•· 
cabe rs la autocoacc JJ11·ento ' jora minada a nuestro me 10 110 5' 
espiritual. cnyo comino. guro eo• 
si sr.r:\ el a.-te. per • 2 se 
lo política no rs. 
